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Анотація. У тезах розглянуті основні чинники, що визначають вибір підходів до оцінки економічної безпеки 
підприємств у конкурентних умовах у сучасних реаліях цифрової трансформації. Визначені та описані принципи 
добору підприємств для проведення оцінки економічної безпеки умовах конкурентної економіки. 
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Сучасні економісти-дослідники пропонують значну кількість теоретико-методичних підходів до оцінки рівня 
та стану економічної безпеки в залежності від галузі, специфіки та умов діяльності досліджуваного підприємства. 
Особливо в умовах конкурентної економіки, коли рівень економічної безпеки та стан її системи забезпечення 
залежить від конкурентного середовища функціонування підприємств.  
 Своєчасне виявлення загроз та небезпек, та впровадження заходів щодо їх подолання та забезпечення 
економічної безпеки у контексті впливу конкурентного середовища та необхідності  управління нею, потребує 
проведення діагностики  усіх аспектів діяльності підприємства через аналіз складових економічної безпеки. 
Діагностика  економічної безпеки передбачає точне вираження сукупності економічних характеристик 
функціонування підприємства про його здатність забезпечити стійкий розвиток як у поточному періоді, так і в 
майбутніх, а також опосередковано свідчить про рівень компетентності керівників підприємства в управлінні 
економічною безпекою [1].  
Обираючи теоретико-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки необхідно врахувати чинники, 
можуть впливати на їх вибір (рис 1): розмір підприємства, мета та цілі підприємства (у тому числі й стратегічні), 
вид діяльності, джерела фінансування, кадрове забезпечення, мотивація, інформаційне забезпечення та інші.  
Вважаємо, що система оцінки економічної безпеки підприємства має характеризуватись наступними 
властивостями: своєчасність проведення, забезпечення якісних показників, точність результатів, комплексність 
(поєднання різних методів, показників, критеріїв), постійність та системність проведення, інформаційно 
забезпеченими та інші [2].  
 
Рис. 1. Чинники, що визначають вибір підходів до оцінки економічної безпеки підприємств у конкурентних 
умовах [2] 
 
Обираючи, підприємства для проведення оцінки економічної безпеки у контексті управління нею в умовах 
конкурентної економіки можна дотримуватись наступних принципів:  
 відкритості та доступності інформації (підприємства повинні надавати відкриту та достовірну інформацію 
про власну господарську діяльність);  
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 регіональності (для порівняння впливу зовнішніх факторів та різних умов ведення господарської діяльності 
доцільно обирати підприємства з різних регіонів); 
 приналежності до різних форм власності та видів організаційної структури, що забезпечить отримання 
більш повної та широкої інформації  щодо особливостей забезпечення економічної безпеки та управління нею;  
 приналежності підприємств до різних напрямів машинобудування, що дозволь визначити впливи 
специфіки діяльності підприємств на рівень її економічної безпеки та мотивації до розвитку.  
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